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Povzetek 
 
Namen prispevka je pojasniti določena preiskovalna dejanja pri kriminalistično tehničnem 
ogledu kraja kaznivega dejanja oziroma dogodka s poudarkom na ravnanju strokovnjakov 
kriminalistične tehnike oziroma forenzike ob zaznavi suma jedrskega, radiološkega, kemičnega 
ali biološkega (JRKB) dogodka. Vidik obravnavanja je usmerjen v izhodišča ogledne 
dejavnosti, organiziranost, vpletenost različnih služb, metode detekcije oziroma vzorčenja, 
osebno zaščitno opremo preiskovalcev in v identifikacijski postopek žrtev na območju JRKB 
dogodka. 
V prvem delu prispevka je uporabljena metoda študija primarnih in sekundarnih virov 
znanstvene in strokovne literature, še posebej načrtov, navodil, usmeritev Ministrstva za 
notranje zadeve, obrambe ter policije. V drugem delu so zbrani podatki obdelani s pomočjo 
metod sinteze, deskripcije in analize. 
Možnost uporabe orožij za množično uničevanje je v našem življenju, in tudi na področju 
kriminalistično tehničnega preiskovanja, je realna. Ugotovljeno je, da bi kljub številnim 
državnim načrtom in navodilom na kraju kriminalistično tehničnega ogleda JRKB dogodka 
prišlo do nejasnosti v zvezi z organiziranostjo ogleda, izvajanjem ogleda, vzorčenjem in 
identifikacijo žrtev. Policijski preiskovalci niso celostno usposobljeni za opravljanje tovrstnih 
preiskav, prav tako nimajo primernih merilnih inštrumentov in osebne zaščitne opreme. V 
okviru usposabljanja in izpopolnjevanja kriminalistično tehničnih preiskovalcev je treba v 
prihodnje tudi v sodelovanju z vojaško enoto 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in 
biološko obrambo organizirati in izvesti skupne vaje, izpopolniti zaščitno in preiskovalno 
opremo preiskovalcev in opremo delovne skupine za identifikacijo žrtev množičnih nesreč ter 
podati protokol identifikacijskega postopka.    
Prispevek izvirno obravnava probleme kriminalistično tehničnega ogleda kraja JRKB dogodka 
in identifikacijskih postopkov. Ugotovitve so namenjene tako raziskovalcem tovrstnih vprašanj 
kot tudi odgovornim ter preiskovalcem.  
 
Ključne besede: kriminalistično tehnični ogled, varovanje in zaščita preiskovalcev, 
identifikacijski postopki, JRKB dogodek, kemična nevarnost 
 
 
1 Uvod  
 
Kriminalistična tehnika preučuje, izpolnjuje in odkriva najprimernejše metode in sredstva 
tehničnih in naravoslovnih znanosti z namenom praktične uporabe pri raziskovanju kaznivih 
dejanj. Prav tako je kriminalistična tehnika del kriminalistike. Področje pokriva ogled kraja 
kaznivega dejanja ali dogodka, iskanje, zavarovanje, preučevanje sledi in predmetov kaznivega 
dejanja, ugotavljanje istovetnosti storilcev, njihova registracija in identifikacija neznanih trupel 
(Vidic, 1973; Maver, 1997). Vloga kriminalistično tehničnega ogleda je zelo pomembna, saj 
morajo preiskovalci za pozitivno opravljeno odkrivanje kaznivih dejanj opraviti kakovosten 
ogled kraja (Crispino, 2008).  
Kaj bi se zgodilo, če bi se pred ali v fazi kriminalistično tehničnega preiskovanja podal sum o 
JRKB dogodku – predvsem kemičnem, kakšne so tedaj naloge policije, katere službe so 
vpletene v preiskavo, kakšna varovalna in zaščitna sredstva imajo policijski preiskovalci, 
kakšno je zavarovanje dokaznega gradiva in identifikacija ljudi v takšnem območju, ali se 
opravlja identifikacijski postopek za ljudi oziroma žrtve v kontaminiranem ali 
dekontaminiranem območju, kako je z identifikacijo množičnih grobišč so vprašanja na katera 
moramo podati strokovne odgovore. 
V nadaljevanju je opisan pomen kriminalistično tehničnega ogleda in splošno o kemični 
nevarnosti, kako se jo odkriva, kakšna je fizična zaščita ter definicija kontaminiranega področja. 
Pozornost je namenjena tudi ravnanju z žrtvami in implementacija NATO-vih predpisov. 
Osrednji del prispevka je osredotočen na vsebine iz organiziranja državnih, predvsem pa 
policijskih kriminalistično tehničnih institucij ob zaznavi JRKB dogodka in aktiviranje sil. 
Posebna pozornost je namenjena ukrepanju na kraju dogodka, ogledni dejavnosti in zavarovanju 
dokaznega materiala, preiskovanju sledi ter identifikaciji. Na koncu so predlagane dopolnitve 
osebne varovalne zaščite preiskovalcev, dopolnitev opreme in protokol identifikacije. 
 
2 Kriminalistično tehnični ogled 
 
Kriminalistično tehnični ogled oziroma kriminalistično tehnična preiskava kraja dejanja je 
začetna točka uspešne uporabe fizičnih ali materialnih dokazov podana s strani forenzičnega 
laboratorija in kriminalistično tehničnih preiskovalcev (James, Nordby, 2009). Glede na sodne 
postopke, kjer branilci poskušajo storiti vse v prid obdolžencev, je še posebej velik poudarek na 
pravilnem vodenju in preiskovanju. Vsak ogled je edinstven. Z izkušenimi, usposobljenimi in 
osebno varovanimi preiskovalci ter z uporabo logičnega in sistematičnega pristopa je mogoče 
preiskovati tudi najtežje oblike in jih končati z uspešnimi zaključki.  
Po zakonodaji mora policija storiti vse, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, preprečiti mora, 
da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne. Odkriti mora sledi s kraja kaznivega 
dejanja in dokazne predmete in jih zavarovati. Ena izmed osnovnih nalog je tudi zbrati vsa 
obvestila, ki so lahko koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Za navedeno pa morajo 
biti podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in da se za to dejanje storilec 
preganja po uradni dolžnosti. V kolikor na kraj ne pride preiskovalni sodnik, sme policija tudi 
sama opraviti. V teh primerih lahko tudi odredi potrebno izvedensko delo, razen obdukcije in 
izkopa trupla. Ogled kraja se lahko opravi, kadar je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega 
pomembnega dejstva v postopku potrebno neposredno opazovanje. Pri opravljanju ogleda lahko 
med drugim zahteva tudi pomoč strokovnjaka kriminalistično tehnične ali druge stroke, ki išče, 
zavaruje ali opisuje sledove, opravi potrebna snemanja in skiciranje ipd (ZKP, ZPol).   
Pri opravljanju nalog smejo policisti ugotavljati identiteto in izvesti identifikacijski postopek, 
opraviti protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij, prijeti in privesti 
osebo, pridržati osebo, odrediti strožji policijski nadzor, zaseči predmete, vstopiti v tuje 
stanovanje in v tuje prostore, uporabiti prevozna in komunikacijska sredstva, uporabiti prisilna 
sredstva ter uporabiti druga pooblastila, določena v zakonih (ZPol). 
Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe, ki jo je treba prijeti, privesti, ji odvzeti prostost ali 
jo pridržati ali je na prepovedanem oziroma omejenem območju, s svojim obnašanjem, 
ravnanjem in zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo 
izvršila, izvršuje ali je izvršila kaznivo dejanje ali prekršek, je po opisu podobna iskani osebi, je 
nebogljena in je ugotavljanje identitete nujno za zagotovitev pomoči. Če policist ne more 
drugače ugotoviti identitete osebe, jo lahko privede v policijske prostore in izvede 
identifikacijski postopek. To se opravi z odvzemom prstnih odtisov in odtisov dlani osebi, ki je 
poskušala ali je nezakonito prestopila državno mejo. Osebo lahko policisti tudi fotografirajo in 
zabeležijo njen osebni opis. Podobno velja tudi za identifikacijo trupel (ZPol). 
Zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja lahko policisti opravijo 
protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij. Protiteroristični pregled obsega 
protibombni, kemijsko- bakteriološko-radiološki in protiprisluškovalni pregled. Če je mogoče 
pričakovati, da bo v določenem prostoru, objektu, napravi, na območju ali v prometu prišlo do 
ogrožanja splošne varnosti ljudi ali premoženja s posebno nevarnimi sredstvi ali napravami 
oziroma je do tega že prišlo, smejo policisti prostor, objekt, območje ali prevozno sredstvo 
izprazniti, prepovedati dostop do njih in jih neposredno ali s tehničnimi sredstvi preiskati. 
 
3 Kemična nevarnost 
 
Kemična nevarnost izvira iz uporabe kemičnega orožja uporabljenega v nekem vojaškem 
spopadu. Prav tako gre lahko za uporabo bojnih strupov. Kemična nevarnost je tudi izpust 
toksičnih kemičnih snovi med katere spada nesreča v proizvodnji, kolateralna škoda, zloraba 
toksičnih kemičnih snovi in orožij (sredstva za razprševanje) ter neprimerno ravnanje s 
toksičnimi snovmi in odpadki (Ivanuša, Podbregar, 2008). Namen uporabe kemičnega orožja je 
povzročanje delne onesposobitve ali smrti ljudi, pogina živali, vpliv na rast rastlin in njihovemu 
uničevanju ter namerni kontaminaciji izbranega okolja. Ta se lahko doseže tudi z eksplozijo 
klasičnega eksploziva, ki razprši kemični agens. Učinkovitost kemične snovi je odvisna od: 
- zmožnosti za vdor v organizem; vdor v organizem je možen preko dihalnih poti, z 
zaužitjem in prek kože in sluznic. 
- toksičnosti; s kakšnim učinkom in na kaj deluje kemična snov. 
- obstojnosti; ali je kratkotrajna, dolgotrajna, odvisna od vremenskih pogojev. 
- zmožnosti reagiranja. 
Zmožnost reagiranja je zelo pomembna, saj vpliva na izbiro vrste in uspešnost dekontaminacije. 
Obstojnost vpliva na stopnjo trajanja in stopnje tveganja, toksičnost nevarne snovi vpliva na 
izbiro preventive, zdravstvenih ukrepov in prve pomoči. Osebna varovalna oprema pa je 
odvisna od zmožnosti nevarne snovi za vdor v organizem.   
 
3.1 Odkrivanje JRKB-kemične nevarnosti 
 
Človek z vonjem, vidom ali okusom zazna prisotnost nekaterih JRKB nevarnosti, vendar je ta 
zaznava lahko prepozna in zanj usodna. Kemični agensi dražijo kožo in sluznico. Delujejo v 
zelo kratkem času. Značilne so viskozne ali obarvane kapljice, obarvan dim, migetanje zraka. 
Znak kemične nevarnosti oziroma kontaminacije je tudi pogin ptičev in žuželk. Za zaznavanje 
kemičnih agensov  se uporabljajo detektorji, saj so tudi prvi očitni klinični znaki bolezni ali 
zastrupitve zaradi prisotnosti JRKB lahko že usodni. Kemični detektorji zaznavajo nevarne 
kemikalije, bojne strupe in eksplozive. Poznamo več vrst detektorjev: 
- enostavni, ki zaznavajo vrsto prisotne nevarne snovi oziroma kontaminacije. Ti so 
detektorski papir ali cevčice ter optični; 
- kompleksnejši, ki določijo kontaminanta; 
- avtomatski, ki so locirani stran od ljudi ali objektov in predčasno opozorijo na 
nevarnost, npr. ionska mobilnost in polprevodniški senzorji. 
Po odkritju kemične nevarnosti sledi druga faza odkrivanja in nadzora, to je prepoznavanje 
kemičnega agensa oziroma identifikacija. Poznamo začasno, potrdilno in nedvoumno 
identifikacijo. V primerjavi med detektorji in napravami za prepoznavanje so slednje 
natančnejše in dostopnejše. Preiskovalci morajo biti visoko usposobljeni za pravilno vzorčenje, 
ravnanje z agensi in podajo ocene rezultatov. Po obdelavi podatkov JRKB nevarnosti, 
opozorilih, odločitvah in navodilih sledi informiranje (Ivanuša, Podbregar, 2008). 
 
3.2 Fizična JRKB zaščita 
 
Osebna varovalna oprema 
Ključni pomen za preživetje posameznika ima pravilna, hitra in primerna uporaba JRKB 
varovalne opreme. Osebna varovalna oprema je: 
- maska s primernim filtrom. Varuje obraz in oči ter dihala. Filter kemično očisti 
vdihnjen zrak; 
- varovalna obleka z rokavicami in obuvali. Varuje telo pred stikom s kontaminantom. 
Obleka varuje mehansko ali kemično (filtrirni sloj aktivnega oglja). 
 
Pomembno je tudi, da so na razpolago sredstva za preventivo, npr. tablete kalijevega jodida in 
piridostigmina, prva pomoč z avtoinjektorji z atropinomin dodatki in takojšnja dekontaminacija. 
Ta je lahko opravi s pomočjo sode bikarbone ali drugim sredstvom za dekontaminacijo kože. 
Oprema za varovanje pred kemičnimi agensi zahteva veliko pozornost, saj lastnosti tega agensa, 
npr. agresivnost do materialov, določajo tudi trajnost in stopnjo zaščite (Ivanuša, Podbregar, 
2008; Ivanuša, Mulej, 2009).  
 
Objekti in sredstva kolektivne JRKB zaščite 
Sredstva so lahko prevozna (montažni objekti, ki v kontaminiranem območju omogočajo 
bivanje brez osebnega varovanja), premična (naprave za filtriranje zraka v vozilih) in 
nepremična (namenski objekti, ki se jih lahko predhodno zgradi ali vkoplje).    
 
3.3 Dekontaminacija 
 
Dekontaminacija pomeni hitro, ekonomično, centralno in po določenem vrstnem redu čim večje 
zmanjševanje oziroma celotno odpravljanje kontaminacije ljudi, živali, opreme, objektov in 
zemlje (Ivanuša, Podbregar, 2008). Poznamo naslednje tehnike takojšnje, operativne, popolne in 
čistilne dekontaminacije: 
- nevtralizacija, 
- uničevanje, 
- absorpcija, 
-  povzročanje neškodljivosti in 
- odstranjevanje oprijetih JRKB agensov. 
 
Ločimo pasivno oziroma naravno dekontaminacijo, kjer pride do prepuščanju razpada 
kontaminanta naravnim procesom (na pospešitev hitrosti razkroja kemičnih agensov vpliva 
izpostavljenost visoki temperaturi, sončni svetlobi, dežju, snegu, vetrovom) in aktivno 
dekontaminacijo. Pri aktivni pa se za pospešitev ali nevtralizacijo uporabijo kemični ali 
mehanski postopki. 
 
3.4 Ravnanje z žrtvami in evakuacija 
 
Za vse kontaminirane žrtve se zagotovi popolna dekontaminacija (Ivanuša, Podbregar, 2008). 
Ločimo več vrst žrtev: 
a) konvencionalne žrtve brez kemičnih poškodb; 
b) neposredne žrtve kemičnega napada, ki imajo le kemične poškodbe ali konvencionalne 
in kemične; 
c) posredne žrtve. Žrtve, ki trpijo za posledicami posttravmatskega stresa, imajo 
prekomerni odmerek antidota ali žrtve, pri katerih se zaradi popolne varovalne oziroma 
zaščitne opreme pojavi vročinski val. 
 
3.5 Natovi STANAGi na področju JRKBO 
 
Dejstvo je, da z vstopom Slovenije v zvezo NATO ni bila sprejeta le SV (Slovenska vojska) 
ampak država v celoti. To pomeni, da bi morali organi države, med drugim tudi MNZ in 
Policija, vsebine Natovih STANAGOV (Natovi standardizacijski dogovori) s področja JRKBO 
implementirati v njihovo delo. 
Za področje JRKBO (stran 222) je v pravnem in vojaškem pogledu temeljni Natov STANAG 
2473 – Nucleare, Biological, Chemical (Edition 2), Commander's Guide to Radiation Exposures 
in Non – Article 5 Crisis Response Operations. Gre za drugo izdajo navodil namenjenim 
poveljnikom za delovanje v pogojih radiološke izpostavljenosti v operacijah kriznega odzivanja 
zunaj 5. člena. Pomembni so tudi Force Protection AJP 3.14 (Zaščita sil, 2007), Allied Doctrine 
for Join Operations AJP-3(A) (Združena zavezniška publikacija za združeno delovanje) in 
Allied Joint Tactical Doctrine for CNRN Defence ATP-3.8.1. Volume 1 (Zavezniška združena 
taktična doktrina za kemično, biološko, radiološko in jedrsko obrambo) (Ivanuša, Podbregar, 
2008).   
 
3.6 Izvleček iz ocene ogroženosti in virov nevarnosti 
 
Kemično orožje: gre za izpust strupenih, kemičnih snovi v okolje, ki s svojimi fizikalno-
kemičnimi lastnosti deluje strupeno, škodljivo ali uničevalno na živ organizem. Povzročajo tudi 
začasno ustavitev normalne funkcije, trajno poškodbo ali smrt organizma. Bojni strupi so živčni 
bojni strupi, mehurjevci, dražljivci, solzivci ter splošni strupi. Možni hipotetični scenarij za 
kemični napad je tudi sabotaža ali diverzija v proizvodnjah ali skladiščih ter transportu nevarnih 
kemijskih snovi. Ocene služb so, da je ogroženost Slovenije zaradi terorističnih napadov nizka 
(Načrt MNZ).  
 
4 Organizacija dela MNZ in Policije ob sumu JRKBO dogodka 
 
4.1 Nekatere enote in službe, ki se odzivajo takoj, oziroma najkasneje v 30 minutah 
 
- MNZ in Policija: njena naloga je med drugim tudi preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj, zavarovanje kraja, sodeluje pri identifikaciji žrtev, 
obveščanje MZZ o umrlih tujcih; 
- gasilske enote: izvajajo naloge reševanja in gašenja; 
- ELME IJS: vzorčenje, radiološka in kemijska detekcija; 
- Zavod za varstvo pri delu Ljubljana: meritve radiološke kontaminacije, identifikacija 
nevarnih snovi, kemikalij; 
- MEEL v Inštitutu za varstvo okolja, ZZV Maribor: vzorčenje in identifikacija nevarnih 
snovi, nevarnih kemikalij, meritve onesnaženosti okolja, hrane in vode; 
 
Nekatere enote, ki se aktivirajo najkasneje v 6 urah 
- regijske enote za RKB izvidovanje: odkrivanje nevarnih snovi, bojnih strupov, 
označevanje kontaminiranih območij, jemanje vzorcev za analize in preiskave; 
- Državna enota za hitre intervencije. Med drugim tudi RKB izvidovanje in 
dekontaminacijo; 
- Urad RS za kemikalije: strokovno svetovanje za ukrepanje; 
- Informacijski center pri URSZR: zbiranje in obdelava podatkov o mrtvih in ranjenih; 
- Enota za identifikacijo mrtvih pri Medicinski fakulteti: izvajanje identifikacije mrtvih 
ob množičnih nesrečah 
 
Nekatere enote in službe, ki se aktivirajo v 24 urah in več 
- občinske enote CZ za dekontaminacijo: izvajanje dekontaminacije; 
- 18. bataljon RKB SV: radiološka, biološka in kemijska detekcija in dekontaminacija. 
 
Po načrt dejavnosti MNZ in Policije ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v 
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi morajo enote policije 
najprej zavarovati kraj dogodka in začeti s preiskavo morebitnega kaznivega dejanja (Državni 
načrt). Zaradi osebne varnosti velja pravilo, da je treba pred ostalimi kriminalistično tehničnimi 
opravili preiskovanja v smeri določitve vira ogroženosti in območja.   
 
4.2 Sistem obveščanja in aktiviranje sil 
 
Center za obveščanje (CORS) v MNZ obvešča OKC GPU, ReCO pa obveščajo OKC PU. OKC 
PU po prejemu obvestila na 112 obvešča ali preverja, če so že obveščeni. OKC GPU nadalje 
seznani odgovorne v MNZ, policiji in IRSNZ. OKC GPU po prejemu obvestila CORS o sklicu 
štaba CZ RS obvešča člane štaba iz MNZ in policije. Podobno velja za PU-je. V sistemu 
obveščanja je pomemben tudi segment, kjer OKC PU ob napotitvi na kraj dogodka določi vodjo 
policijske intervencije za usklajevanje nalog z vodjo intervencije zaščite in reševanja (Načrt 
MNZ). Na sliki 1 je prikazana shema sistema obveščanja v MNZ in Policiji. 
 
 
 
 
Slika 1: Sistem obveščanja v MNZ in Policiji (Načrt MNZ) 
 
Aktiviranje sil: v okviru redne dejavnosti OKC PU pošlje na kraj razpoložljive intervencijske 
sile, katerim opredeli prve nujne ukrepe ter določi uporabo zaščitnih sredstev. Sledi aktiviranje 
operativnih štabov in po potrebi tudi letalske policijske enote. Nadalje se vpokliče več 
policijskih sil,  specialno in posebno policijsko enoto in pomožno policijo. Če je nakraju vsaj 12 
trupel se aktivira tudi delovna skupina za identifikacijo žrtev (Načrt MNZ). 
 
4.3 Ukrepi in naloge zaščite in reševanja 
 
Delavci policije in MNZ opravljajo različne naloge zaščite in reševanja, kar je razvidno iz 
sheme na sliki 2. 
 
 
 
Slika 2: Ukrepi zaščite in reševanja (Načrt MNZ) 
4.3.1 Sprejem obvestila 
 
Temeljno delo so postopki in ravnanje policistov ob sumu dela v ogroženem okolju oziroma z 
nevarnimi snovmi. Najmanjša zahteva za preiskovalce je, da imajo vsa potrebna znanja o 
opravljanju ogleda in o varnem delu z nevarnimi snovmi oziroma usposabljanje s področja 
ukrepov in postopkov ob ogrožanju z orožjem za množično uničevanje (Opomnik). Po 
zakonodaji so nevarne snovi tiste, ki imajo vsaj eno od lastnosti: eksplozivnost, vnetljivost, 
oksidativnost, strupenost, jedkost, dražljivost, ali so zdravju škodljive, kancerogene in okolju 
nevarne (Navodilo o kemikalijah). 
 
Policija lahko prejme obvestilo o ogrožanju od ReCO ali CORS, občana, povzročitelja ali pa 
druge službe. Od prijavitelja je treba dobiti čim popolnejšo informacijo kaj, kje, kdaj se je 
zgodilo, o povzročitelju in prijavitelju.  Predvsem pomeni, da mora policija dobiti informacijo o 
vrsti ogrožanja (npr. prevoz nevarnih snovi, industrijske dejavnosti, odpadki), o vrsti in obsegu 
zaznavnih posledic (npr. poškodbe ljudi, onesnaženost okolja, požari, eksplozije), o vrstah in 
količinah nevarnih snovi (npr. znana snov, agregatno stanje snovi, opozorilni znaki snovi), o 
kraju dogodka in kdaj se je to zgodilo. 
Na podlagi začetne ocene stanja OKC PU odredi ukrepe in določi vodjo policijske intervencije 
(Opomnik). Obveščanje služb in aktiviranje policijskih enot z opredeljenimi nalogami je 
shematsko prikazano na sliki 3. 
 
 
 
Slika 3: Obveščanje služb in aktiviranje policijskih enot z opredeljenimi nalogami (Opomnik) 
    
4.3.2 Ukrepanje na kraju dogodka oz. ogrožanja 
 
V kolikor se na kraju poleg policije nahaja tudi intervencijska skupina URSZR se o nadaljnjih 
ukrepih medsebojno usklajujeta policijski vodja ogleda in vodja intervencije. Prva policijska 
patrulja mora na kraju kot prvo preveriti resničnosti informacije in zavarovati območje 
nevarnosti. Policist mora imeti vsaj osnovno zaščitno opremo (masko, rokavice, vojaški filter 
NBC in TIC filter). S primerne razdalje poskuša prepoznati nevarno snov. Za opazovanje lahko 
uporabi daljnogled. V kolikor policist nima ustrezne varovalne opreme se na kraj napoti druge 
ustrezne enote.  
 
Policijski preiskovalci morajo na kraju izvesti policijske naloge, vendar je varnost policistov 
bistvenega pomena. Na kraju se izpostavita dve coni: 
- kontaminirana: kjer se ve ali predvideva, da je kontaminirana in obstaja resna nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi; 
- nekontaminirana: kjer življenje in zdravje ljudi ni ogroženo. 
Prehajanje med conama je možno v za to določenih prehodih. 
 
Pri zavarovanju kraja v vseh smereh se določi t.i. servisna izolacijska točka. Treba je določiti 
tudi vstopno in izstopno dekontaminacijsko kontrolno točko ter natančno locirati kraj ogrožanja. 
Na kontrolnih točkah morajo biti vidne oznake vstopa v območje kontaminacije, vstop dovoljen 
samo z ustrezno zaščitno opremo ter dekontaminacija uporabljene opreme. Zunaj območja 
nevarnosti se določi informacijsko poveljniško točko ter prostor za reševalce. Predvidi se 
časovni interval menjavanja ekip in vzpostavi komunikacijske zveze.  
 
4.3.3 Pravila za delo na kraju dogodka 
 
Policist v kontaminirano cono ne sme vstopiti, če nima ustrezne zaščitne opreme. Uporabiti sme 
le pregledano in testirano zaščitno in drugo opremo. Policisti napoteni v kontaminirano cono 
morajo biti ustrezno usposobljeni. Preiskujejo naj v parih. V trenutku vstopa v kontaminirano 
cono mora že biti določeno mesto za dekontaminacijske postopke. Pri delu v kontaminirani coni 
je treba upoštevati človeške zmogljivosti in omejitve ter omejitve zaščitne opreme. Če gre za 
ogrožanje z znano snovjo, se uporabi osebna zaščitna oprema ustrezne stopnje, v kolikor pa gre 
za ogrožanje z neznano snovjo, se vedno uporabi osebno zaščitno opremo najvišje stopnje. 
Pomemben je tudi neposreden prenos zvoka oziroma slike s kraja ogrožanja na varno mesto, saj 
lahko preiskovalni organi spremljajo delo skupine in ukrepajo. Uredi se prostor za shranjevanje 
vzorcev in primeren prostor za dodatno čiščenje in zbiranje že dekontaminirane opreme. 
Priporočeno je, da za najnujnejši vstop v kontaminirano cono ob uporabi najnovejše 
dekontaminacijske opreme potrebnih vsaj 6 preiskovalcev (Opomnik). Velja še opozoriti, da se 
vedno naloge opravlja v paru, zato je treba preiskovalce opremiti, saj imajo na regijskih nivojih 
preiskovalci le eno opremo. 
 
Zavarovanje materialnih dokazov – nevarnih snovi: poudarek je na čistem orodju in embalaži za 
shranjevanje vzorcev. Po označbi vzorcev se preiskovani material pošlje tožilstvu ali v nadaljnje 
fizikalno-kemijske oz. kake druge preiskave. Potek zavarovanja na kraju ogrožanja je 
shematsko prikazan na sliki 4.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 4: Zavarovanje in organiziranje dela na kraju (Opomnik) 
 
 
4.3.4 Pošiljanje vzorcev v analizo 
 
Vzorce se hrani v hladilniku pri 4 0C, vendar jih je treba čim prej poslati v analizo. CFP GPU 
lahko identificira in dokazuje prisotnost različnih vrst naftnih derivatov v vodi, zemlji, 
rastlinskem materialu,., ne izvaja pa toksikoloških preiskav človeških ali živalskih tkiv in 
tekočin. Prav tako ne opravlja biološko-bakterioloških preiskav in analiz nuklearnih snovi.  
Identifikacija ostalih kemijskih snovi se izvaja v CFP-ju v zelo omejenem obsegu in je odvisna 
od konkretnega primerja. Pred pošiljanjem vzorcev v preiskavo se je treba posvetovati. V 
nasprotnih primerih lahko kriminalistični tehniki, z odredbo državnega tožilca ali 
preiskovalnega sodnika, vzorce pošiljajo v zunanje institucije. Naslov s katalogom akreditiranih 
institucij se nahaja v Opomniku za ukrepanje policije ob ogrožanju z nevarnimi snovmi 
(Opomnik). Velja opozoriti, da se naloga izvaja v pred kazenskem postopku in vprašljiva 
upravičenost odredbe preiskovalnega sodnika oziroma okrožnega državnega tožilca. 
 
4.3.5 Dekontaminacija 
 
V postopku dekontaminacije je treba iz zaščitne opreme in policista na prehodu iz 
kontaminirane v nekontaminirano cono odstraniti nevarne snovi. Uporablja se ustrezne reagente, 
opremo za spiranje in prevozna sredstva (Opomnik). 
 
 
5 Identifikacija oseb 
 
V preteklosti so uporabljali naslednje identifikacijske pripomočke: žigosanje, identifikacijska 
parada, pohabljanje in antropometrijo. Hudodelce so kaznovali tako, da so jim glede na težo 
kaznivega dejanja odsekali prste, roke ip. Žigosanje je zamenjalo žigosanje z razbeljenim 
železom in je v Evropi trajalo vse do 19. stoletja. Identifikacijska parada je bila uvedena v 
Franciji po revoluciji. Šlo je za izkušene policiste, ki so v zaporih prepoznavali povratnike. 
Policisti so ponavadi za nagrado dobili paket tobaka. Leta 1882 je Alfonz Bertillon sestavil 
sistem merjenja posameznih delov človeškega telesa imenovanega antropometrija. Merjena je 
bila višina, razpon razširjenih rok, višina v sedečem položaju, oblika glave, dolžina desnega 
uhlja in levega stopala. Antropometrija je nastala na osnovi leta 1840 napisane objave, da ni 
dveh oseb z enakimi dimenzijami okostja, ki se po 20. letu starosti osebe ne spreminja več 
(Vidic, 1973). 
 
5.1 Identifikacija trupel 
 
Identifikacija trupel je ena od temeljnih nalog preiskovalcev. Pri identifikaciji imajo 
preiskovalci opraviti z razpadajočimi trupli. Pravila stroke narekujejo, da se pri postopku 
ugotavljanja istovetnosti trupla na kraju ogleda truplo najprej večkrat fotografira in izdela skica. 
Preišče se oblačila, osebni predmeti in prtljaga. Sodno medicinski strokovnjak opravi mrtvaško 
toaleto. Sledi opis trupla, daktiloskopiranje, zavarovanje materiala za DNK, prepoznava po 
pričah. Na koncu je raztelešenje trupla, kjer se poskuša ugotoviti tudi vzrok in čas smrti. 
Preiskovalci zavarujejo oziroma preiskujejo tudi drug material npr. lase, konice nohtov, zobni 
status (Vidic, 1973). 
 
5.2 Identifikacija žrtev množičnih nesreč 
 
Za to identifikacijo veljajo posebna navodila. Ponavadi se ustanovijo posebne identifikacijske 
ekipe sestavljene iz kriminalističnih tehnikov, kriminalistov, zdravnikov, zapisnikarjev in 
drugih. Postopek obsega natančen opis žrtve po Intrepolovem obrazcu. Prva je toaleta, sledi 
detajlno fotografiranje žrtve, odvzem prstnih odtisov, zavarovanje oblačil in osebnih predmetov 
(Vidic, 1973). 
 
5.3 Množični pokopi 
 
Množični pokopi in dezinfekcija jam – oborožene in druge varnostne sile lahko uporabijo težko 
mehanizacijo na predvidenih lokacijah v urbanističnih planih občin. Zagotavljati morajo nujno 
prepoznavo pokopanih (Ivanuša, Podbregar, 2008). 
 
 
6 Razprava o varovalni in zaščitni opremi in identifikaciji 
 
6.1 Obstoječe stanje varovalne in zaščitne opreme 
 
Dihalni aparat iz serije PA94Plus je izolirni dihalni aparat namenjen za varovanje dihal (Slika 
5). Uporablja se ga z ustnim regulatorjem, dihalno masko in jeklenko. Namen uporabe je 
varovanje preiskovalca v kontaminiranih območjih, kjer so v zraku škodljivi plini ali premalo 
kisika. Masko je priporočljivo pred uporabo pri nizkih temperaturah premazati s sredstvom 
prosti rošenju, nekatere kemikalije, npr. žveplov sulfid ali fosgen, se lahko absorbirajo in pri 
visokih temperaturah je treba paziti na vizir (Navodilo - dihalni aparat). Dihalni aparat imajo 
med drugim tudi kriminalistično tehnični preiskovalci na regijskem in državnem nivoju. 
 
  
Slika 5: Izolirni dihalni aparat na stisnjen zrak PA94Plus 
 
Zaščitna obleka TeamMaster Pro je namenjena preiskovalcem pri delu s kemikalijami in je 
neprepustna za pline (Slika 6). Dihalni aparat na stisnjen zrak se nosi pod zaščitno obleko. 
Preiskovalce varuje pred plinskimi, tekočimi, razpršilnimi in trdimi kemikalijami v 
temperaturnem območju med 15 0C in 60 0C. treba je biti pozoren na visoko vročino in na odprti 
ogenj. Obleka varuje preiskovalce (v določenem oziroma omejenem času) pred večino 
kemikalij, npr. pred žvepleno in dušikovo kislino, natrijevem hidroksidu, amoniaku, kloru, solni 
kislini, acetonu, etil acetatu, tetrahidrofuranu, dietilaminu, toluenu, N-oktanu, metanolu, 
diklormetanu (Navodilo - zaščitna obleka). 
 
 
      
 
Slika 6: Oblačenje zaščitne obleke TeamMaster Pro mora vedno potekati v paru 
 
 
6.2 Ugotovitve   
 
6.2.1 Vodja intervencije 
 
Ko deluje več enot, služb ali drugih operativnih sestav, oziroma če je aktivirana civilna zaščita, 
se izvaja zaščito, reševanje in pomoč v skladu z zakonom (ZVNDN). Delovanje mora potekati v 
skladu z usmeritvami pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije. 
 
6.2.2 Ročni detektor kemikalij Chempro100i  
 
Detektorje kemikalij imajo preiskovalci forenziki CFP-ja in policijske specialne enote. 
Operativni oddelki kriminalistično tehničnih preiskovalcev tovrstnih detektorjev nimajo, pa so 
vendar poleg policijskih patrulj med prvimi na kraju dogodka. Njihova naloga na kraju je 
ogledna dejavnost z zavarovanjem dokaznega materiala in bi morali biti opremljeni tudi z 
detektorji. 
Izmed polete ročnih detektorjev kemikalij je na trgu na voljo tudi detektor kemikalij Chempro 
100i (Slika 7). Namenjen je odkrivanju kemičnih bojnih strupov in strupenih industrijskih snovi 
ter materialov (Derringer in drugi, 2006). Sistem je za uporabnika enostaven, saj se lahko 
upravlja z eno roko. Na zaslonu preiskovalec razbere podatke o vrsti zaznanega strupa, 
koncentraciji strupa na nizki/srednji/visoki ravni, relativni vlažnosti, tlaku ter splošne podatke 
(stanje baterije, glasnost, ura, datum). Detektor je glede na navedeno uporaben, vendar bi bilo 
treba pred uporabo na terenu dobiti mnenje strokovne službe, npr. CFP-ja.    
 
 
 
 
Slika 7: Ročni detektor kemikalij ChemPro100i 
 
 
6.2.3 Daljnogled 
 
Preiskovalci rabijo daljnogled. Na tržišču je veliko ponudb in eden izmed palete naborov je tudi 
Steiner 7x50 Commander V w/Compass Binoculars (Slika 8). Tako kot detektorje kemikalij bi 
bilo treba tudi z daljnogledi opremiti policijske patrulje in preiskovalce kriminalistično tehnične 
ogledne dejavnosti.   
 
 
 
 
Slika 8: Daljnogled znamke Steiner 7x50 Commander V w/Compass Binoculars. 
 
 
6.3 Delovna skupina za identifikacijo žrtev 
 
V začetku zastavljeno vparašnje je bilo tudi, ali je naloga policijskih preiskovalcev, da opravijo 
identifikacijo žrtev JRKB nevarnosti, kdaj in kje. Ugotovljeno je bilo, da mora policija pri 
opravljanju ogledne dejavnosti dejansko voditi postopek identifikacije. Ti postopki se v prvi fazi 
opravljajo v nekontaminiranem področju, seveda pa mora biti tudi žrtve, bodisi žive ali mrtve 
ali dele trupel, opravljena dekontaminacija. Člane delovne skupine je treba usposobiti in 
izobraziti s področja kemičnih nevarnosti, osebnih varovalnih in zaščitnih sredstev ter 
postopkov identifikacije v takih okoliščinah. V primeru množičnih grobišč je po pravilih stroke 
treb aopraviti dekontaminacijo žrtev in identifikacijo, vendar je v realnem življenju tovrstna 
odločitev o smotrnosti prepuščena glavnemu preiskovalcu, npr. preiskovalnemu sodniku. 
 
7 Zaključek 
 
Pri kriminalistično tehničnem ogledu kraja JRKB dogodka nastane potreba po odlični 
medsebojni komunikaciji različnih vpletenih služb. Tu nastopa policija, vojska, inštitut za sodno 
medicine (ISM), vojaška policija, gasilci, civilna zaščita ter druge službe. Znanja in izkušnje, ki 
se jih vseh ne da navesti v posamezna navodila ali opomnike, se morajo na terenu medsebojno 
vseskozi prepletati in dopolnjevati.  
 Tako za člane delovne skupine za identifikacijo žrtev kot druge kriminalistično tehnične 
preiskovalce ter pripadnike drugih vpletenih služb je treba v prihodnje izvesti skupne vaje. Z 
vajami bo najverjetneje prišlo do še ne obdelanih problemov, predvsem v organizaciji in izvedbi 
preiskave ter različnimi pristojnostmi. Med drugim bodo podane tudi potrebe po znanju 
vzorčenja in izpopolnitvi minimalne opreme oglednikov oziroma preiskovalcev. 
 
Preiskovalci morajo najprej poskrbeti za to, da ne ogrozijo lastnega zdravja. V kolikor nimajo 
ustrezne zaščitne in varovalne opreme, tovrstnega znanja, ogledne kriminalistično tehnične 
dejavnosti ne smejo opravljati.  
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